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Saumur – Ancienne caserne




1 À  la  demande  de  la  Ville  de  Saumur,  une  étude  archéologique  préliminaire  a  été
engagée  dans  l’un  des  bâtiments  de  l’ancienne  caserne  Feuquières,  au  château  de
Saumur. Cette étude a porté sur le mur sud de l’édifice communément désigné « le
ranch »  et  a  consisté  en  un relevé  au 20e  des  parements  interne  et  externe  de  son
élévation,  après  piquetage  des  enduits.  Il  fut  procédé  également  à  deux  sondages.
L’opération  s’est  déroulée  sur  quatre  mois,  de  novembre  à  décembre 1992,  de
septembre à novembre 1993.
2 Les parties  les  plus  anciennes de la  construction sont  à  rattacher probablement au
monastère de Saint-Florent, édifié au Xe s. dans l’enceinte du castrum, au pied du vêtus
truncus, sur l’initiative du comte de Blois. Au XIe s., les luttes entre les maisons de Blois
et  d’Anjou  aboutissant  à  la  prise  de  Saumur par  Foulque  Nerra,  les  moines  durent
quitter leur monastère pour s’installer un peu plus bas à Saint-Hilaire. Ces moines y
auraient été relogés avec un prieur au cours du même siècle.
3 Si le mur sud a échappé aux destructions ordonnées par Duplessy-Mornay, puis aux
remaniements effectués tout au long des XVIIIe et XIXe s., c’est qu’il fut intégré, et ce dès
le XIVe s., à l’enceinte qui protégeait le château et la ville. Les différents états lisibles sur
le parement interne du mur couvrent une période de quelques siècles : du Xe au XIe s.
(états 1 et 2) jusqu’au XIVe s. (état 6).
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Fig. 1 – Développement du parement interne (nord) du mur sud du bâtiment D
Les états successifs.
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